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E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AdminigtracíÓH. — Excma. Diputación 
(Intcrvendón de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 7 DE ABRIL DE 1978 
NÚM. 80 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/S. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Imi lipitadis Proviiiai i i lelo 
M i ó Eecaudalorio le T H o s del Estalo 
ZONA DE CISTIERNA 
E D I C T O 
Don Vicente Alonso García, Recau-
dador de Tributos del Estado en la 
Zona de Cistierna. 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones de deu-
dores y certificaciones de descubierto, 
por los conceptos y ejercicios que al 
final se indican se ha dictado la si-
guiente : 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los arts. 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te del débito en descubierto, en 
el recargo del 20 por 100 y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento. 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Te-
sorería de Hacienda • en el plazo de 
ocho días hábiles. 2.° De la reclama-
ción económico-administrativa ante el 
Tribunal correspondiente en la Dele-
gación de Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el si-
guiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y exposición en el 
Ayuntamiento. Los motivos de oposi-
ción para fundamentar el recurso o 
reclamación económico - administrati-
va, serán los determinados en los 
artículos 137 de la Ley General Tri-
butaria y 95-4 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente notificar con-
forme determina el artículo 99-2 del 
citado Reglamento la anterior pro-
videncia al sujeto pasivo que al final 
se relaciona por ser desconocidos su 
domicilio y paradero, así como por 
ignorar quiénes puedan ser sus re-
presentantes legales en esta Zona de 
Recaudación,- cumpliendo lo dispues-
to en el art. 99-7 del repetido texto 
legal, se hace la notificación por me-
dio del presente edicto que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y Ayuntamiento res-
pectivo. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del R. G. de Recaudación, requiero a 
dicho deudor para que dentro de las 
veinticuatro horas haga pago del dé-
bito en esta Oficina de Recaudación, 
sita en Cistierna, advirtiéndole que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, al no hacer 
efectivos sus descubiertos, comparez-
ca en el expediente por sí o por me-
dio de representante, ya que trans-
currido dicho plazo sin personarse el 
interesado, será declarado en rebel-
día mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador, 
practicándose a partir de este mo-
mento todas las notificaciones en la 
Oficina de Recaudación, por simple 
lectura de las mismas (artículo 97 
del R. G. R.) 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y exposición al público en 
el Ayuntamiento (art. 187 R. G. R.). 
La interposición de cualquier re-
cürso o reclamación económico-admi-
nistrativa no producirá la suspensión 
del procedimiento administrativo de 
apremio, a menos que se garantice 
el pago de los débitos perseguidos o 
se consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del R. G. de Recaudación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE E S T E EDICTO 
Sujeto pasivo Domicilio 
Recibos: 
Antonio Alvarez Alonso 
Mercedes Alvarez Cascos 
Carlos Castaño Castaño 
Jesús García Canal y 3 
Heliosipa Gómez Ponga 
M. Anunciación González Glez. 
Petronila Muñiz Panlagua 
Lino Domínguez Valdeoso 
Satauel Fernández Pérez 
Idem 
Ménica González Blanco 
Acevedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
B. Huérgano 
Idem 
Idem 
Idem 
Ejercicio 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
Concepto 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rústica 
Urbana 
Idem 
Idem 
Principal Rgos. 
108 
278 
141 
178 
288 
2.988 
520 
504 
275 
75 
95 
22 
56 
28 
36 
58 
598 
104 
101 
55 
15 
19 
Sujeto pasivo Domicilio Ejercicio Concepto Principal Rgos 
Evaristo González Cimadevilla B. Huérgano 
Iglesia Parroquial Besande Idem 
Isid Llamazares Benéitez Idem 
Ismael Martín Piñal Idem 
Idem Idem 
Edita Monge Casquero y 2 Idem 
Juliana Pérez Fernández Idem 
Mónica Prado González Idem 
Pío Prieto Pérez 4 Idem 
Antón Valderrey Llórente Idem 
Benedicta Vega Fernández Idem 
Epifanio Alonso Rodríguez Boñar 
Secundino Baro García Idem 
Idem Idem 
Francisco González Aller y 6 Idem 
Alonso López Vega Idem 
María Rodríguez Sampedro Idem 
Idem Idem 
Emérita Villa Acevedo Idem 
Juan José Alvarez Lera y 1 Idem 
Carolina Bronelli Antomil Idem 
Teresa Célix Rodríguez Idem 
Coop. Agrícola Gana Porma Idem 
Idem Idem 
Hr. Marcos Fernández Idem 
Uipiano Fernández Barrio Idem 
Félix Fierro Idem 
Gloria Garay de Caso Idem 
Benedicta González Otra Idem 
Laudelino González Muñiz Idem 
Grupo Sindical Colonización Idem 
Ataúlfo González Ordóñez Idem 
Evelio Grandoso Alvarez Idem 
Miguel Angel Liquete Laiz Idem 
Marcelo Martínez Puente Idem 
Malaquías Revuelta Rodríguez Idem 
Bernardino Robles Aldeano Idem 
Ponciano Rodríguez Idem 
Lina Sánchez Argüello Idem 
José Urcera Castro Idem 
Domingo Valdeón Osorio Idem 
Lidia Valdeón Suárez Idem 
Manuela Zapico Fuente Idem 
Julio Andrés Rubio Burón 
Piedad Bulnes Villarroel Idem 
Florinda Canal Casado Idem 
Francisco Cimadevilla Idem 
H. H. Caridad Idem 
Mancomunidad Riosol Idem 
Bernardo An Montiel Rodríguez Idem 
Idem Idem 
Andrés Pajín Sierra Idem 
Marcelino Reyero Diez Idem 
César Rodríguez Blanco Idem 
Josefa Rodríguez Vargas Idem 
Belarmina Rubio Piñán Idem 
Serapio Rubio Piñán Idem 
Constancia Alvarez Fernández Cistierna 
María García García Idem 
Marcelino Alvarez Alvarez Idem 
Ignacio García González Idem 
Josefa Lazo Sánchez Idem 
Catalina Fernández González Idem 
Cayetano Alvarez García Idem 
Nieves Burón Cantoral Idem 
Víctor Diez Idem 
Gelar Caballero Grandoso Idem 
María Candanedo Idem 
Máximo Diez Fernández Idem 
Petra Diez Merino y 4 Idem 
Isabel Fernández Andrés y 3 Idem 
Urbano Fernández Fdez. Idem 
Carmen Fdez. Monge y 2 Idem 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
Urbana 
Rústica 
Urbana 
L . Fiscal 
Idem 
Urbana 
Idem 
Idem 
Rústica 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Rústica 
Urbana 
Idem 
L . Fiscal 
Idem 
Urbana 
L . Fiscal 
Urbana 
Idem 
L . Fiscal 
Idem 
Rústica 
Idem 
Idem 
L. Fiscal 
Rústica 
L . Fiscal 
Idem 
Urbana 
Idem 
L . Fiscal 
Rústica 
Idem 
,Idem 
Idem 
Urbana 
L . Fiscal 
Urbana 
L . Fiscal 
Urbana 
Idem 
Idem 
L . Fiscal 
Urbana 
Idem 
Rústica 
R. T. Personal 
Idem 
L . Fiscal 
Urbana 
Rústica 
Urbana 
L . Fiscal 
Idem 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Rústica 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L . Fiscal 
Urbana 
125 
798 
357 
4.200 
420 
258 
215 
264 
540 
62 
148 
519 
187 
1.340 
233 
102 
525 
52 
1.043 
889 
174 
381 
231 
74 
932 
648 
530 
6.825 
544 
4.620 
420 
770 
251 
7.219 
1.626 
580 
508 
942 
645 
7.219 
88 
358 
1.155 
61 
447 
2.100 
551 
130 
1.062 
353 
34 
144 
77 
2.946 
113 
277 
577 
128 
82 
475 
418 
538 
300 
108 
527 
1.352 
353 
275 
7.020 
534 
112 
577 
588 
25 
160 
71 
840 
84 
52 
43 
53 
108 
12 
30 
104 
37 
268 
47 
20 
105 
10 
209 
178 
35 
76 
46 
15 
186 
130 
106 
1.365 
109 
924 
84 
154 
50 
1.444 
325 
116 
102 
188 
129 
1.444 
19 
- 72 
231 
12 
89 
420 
110 
26 
212 
71 
7 
29 
15 
589 
23 
55 
115 
26 
16 
95 
84 
108 
60 
22 
105 
270 
71 
55 
1.404 
107 
22 
115 
118 
Sujeto pasivo Domicilio Ejercicio Concepto Principal Rgos. 
Instituto Nacional de Previsión Cistierna 
Avelino López García Idem 
José Antonio López Prieto Idem 
Agustín Muñoz de la Varga Idem 
Fermín Pablos Reyero y 8 Idem 
Valentina Pérez Hm 4 Idem 
Hr. Juan Reyero Diez Idem 
Donato Sánchez Rodríguez Idem 
Bernardino García González Crémenes 
Teófilo Tejerina Tejerina . Idem 
Vicente García González Idem 
Vicente García García Idem 
Idem Idem 
Basilio Diez Idem 
Consolación Fernández Idem 
Eusebi Fernández Sánchez Idem 
Angel González Idem 
Enrique González Idem 
Hr. Enrique González Idem 
Guadalupe González Idem 
Julia Mata Idem 
Florentina Pelegry Díaz Idem 
Sotero Alvarez Fernández Idem 
Aníbal González Diez Idem 
Constantino González Diez Idem 
Blanca García Tejerina Idem 
Nlcasio Alvarez Canal Idem 
Modesta González Recio Idem 
ICONA Idem 
Desiderio Alonso La Ercina 
Felicis Alonso Fernández y 5 Idem 
Benedicta Alonso García Idem 
Manuel Alonso Robles Idem 
Adosinda Alonso Rodríguez y 5 Idem 
María Alonso Rodríguez Idem 
Teresa Alvarez Castro y 4 Hm. Idem 
Gumersindo Andrés Corral Idem 
Fidencio Bayón y 4 Idem 
Nemesio Bayón Llamazares Idem 
Remedios Bayón Rodríguez Idem 
Amiano Castro García Idem 
Aniano Castro García Idem 
Amalia Corral Alvarez Idem 
Angel Corral Diez Idem 
Petra Diez Idem 
Rita Diez Alvarez Idem 
Gabina Diez Pérez Idem 
Victoriano Diez Tascón Idem 
Felmina Estébanez Rguez. Idem 
Josefa Falcón Otero Idem 
Feliciana Fernández Idem 
Isaac Fdez. Flecha Idem 
Máxima Fernández Prado Idem 
Esperanza Fernández Rguez. Idem 
Concepción Fdez. Sánchez Idem 
Elisardo García Flórez Idem 
José García García Idem 
Paz García García Idem 
Lorenzo García González Idem 
Marcelino González Idem 
Hermenegilda Lera Diez y Idem 
Faustino Lotero Verduras Idem 
Virginia Llamazares García Idem 
Laura Reyero Idem 
Eutiquia Río Río Idem 
Virginia Rodríguez Idem 
Feo. Javier Rguez. González y 1 Idem 
Saturnino Rguez. Laiz Idem 
José Rodríguez Sánchez Idem 
M. Eugenia Sánchez Idem 
Fidel Sánchez Fernández Idem 
Pedro Sánchez García Idem 
Manuel D. Sánchez Rodríguez Idem 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1677 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
Urbana 
L . Fiscal 
Idem 
Idem 
Urbana 
Rústica 
Idem 
Urbana 
Idem 
Idem 
Rústica 
Urbana 
L . Fiscal 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L. Fiscal 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rústica 
Idem 
L . Fiscal 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L. Fiscal 
Urbana 
Rústica 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
- Rústica 
Urbana 
Idem 
Rústica 
Urbana 
1.622 
34.648 
1.282 
1.859 
2.667 
132 
706 
10.989 
383 
216 
600 
726 
9.991 
289 
82 
346 
780 
72 
266 
84 
1.804 
924 
542 
1.612 
542 
247 
577 
839 
38 
853 
168 
220 
333 
180 
231 
126 
125 
93 
218 
145 
420 
508 
770 
577 
58 
86 
614 
112 
374 
58 
102 
388 
235 
310 
154 
210 
174 
145 
203 
291 
359 
577 
253 
520 
132 
270 
728 
62 
524 
307 
169 
1.580 
807 
324 
6.930 
256 
372 
533 
26 
141 
2.198 
77 
43 
120 
145 
1.998 
58 
16 
69 
156 
14 
53 
17 
361 
185 
108 
322 
108 
49 
115 
168 
8 
171 
34 
44 
67 
36 
46 
25 
25 
19 
44 
29 
84 
102 
154 
115 
12 
17 
123 
22 
75 
12 
20 
78 
47 
62 
31 
42 
35 
29 
41 
58 
72 
115 
51 
104 
26 
54 
146 
12 
105 
61 
34 
316 
161 
4 
Sujeto pasivo Domicilio Ejercicio Concepto Principal JOS. 
Adelino Tabares y 1 
M, Caridad Valbuena Corral 
Ladislada Valdés Schez. 
Amor Valladares Grrez. y 4 
José Alvarez González 
Nieves Alvarez Vega 
Araceli Arias García 
Otilia Bayón y 1 
Manuel Belcher Francés 
Leoncio Diez Fernández 
F E V E 
Jerónimo Fuente García 
Antonio García Barrio 
Nicanor García Largo 
Lucinda González Castro 
Manuel González García 
Avelino Grrez. González 
José Llana Rodríguez 
Sergio Martínez Mantecón 
José Antonio Montes Arnao 
Juan Ordóñez Tascón 
Félix Prieto Juárez 
Priscila Prieto 
María Río González 
Edid Robles Getino 
Antonio Robles Tascón 
Sixto Rodríguez Glez. y 4 
Ricardo Rodríguez Redondo 
Antonio Sierra Fernández 
José Luis Sierra García 
Carlos Sierra Robles 
Idem 
Celestina García Cortina 
Iluminada Muñiz Burón 
Marcelino Ordóñez Alonso 
Ramón Alonso Caso 
Julio Fernández Fuente 
Fructuosa Redondo Granda 
Justo García Isla 
Angel Granda Perrero 
Ramón Pérez Sánchez 
Idem 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Enrique Argüello Roca 
Este Cimadevilla Herrero 
Engracia Fernández Grrez, 
Carlos Fernández Ruiz 
Inocencio González Glez, 
Antonio González Riaño 
Antonio González Rguez. 
Manuel Herrero 
Jacinto Mansillo 
Luis Prieto Riaño y 8 
Gregorio Riaño Rguez. 
Modesta Riero Martínez 
Feo. Rodríguez Hompanera 
Honorino Castañón Muñiz 
Francisco Aguirre Arrillaga 
Ricardo Luis Arias Blanco 
Francisco Armas Alvarez 
José María Cano Millara 
José Javier Diez González 
Dionisio Fernández Fdez. 
Luis García García 
Daniel García Lebrero 
Brígida Martín Ordás 
Hendnkus Oudendyk 
Carlos Peralta Romero 
Mariano Valle López 
Josefa Alonso Rodríguez 
Rosario Diez Fernández 
María Fernández García 
Manuel García Diez 
L a Ercina 
Idem 
Idem 
Idem 
La Vecilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Maraña 
Idem 
Idem 
Oseja de Sajambre 
Idem 
Idem 
Pedrosa del Rey 
Posada de Valdeón 
Idem 
Idem 
Prado de la Guzpeña 
Prioro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Puebla de Lillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1977 Urbana i 57 31 
1977 Idem 115 23 
1977 Idem 310 62 
1977 Idem 242 48 
1977 Idem 725 145 
1977 Rend. Trabajo Personal 142 28 
1977 Urbana 564 113 
1977 Idem 323 65 
1977 Idem 2.420 484 
1977 Idem 1.884 377 
1977 Idem - 11 2 
1977 L . Fiscal 3.603 721 
1977 Idem 3903 781 
1977 Idem 2.887 577 
1977 Rústica 218 44 
1977 Idem 210 42 
1977 Urbana 1.089 218 
1977 Idem 2.434 487 
1977 Idem 8.489 1.698 
1977 L . Fiscal 670 134 
1977 Urbana 2.565 513 
1977 Idem 214 43 
1977 Idem 363' 73 
1977 Idem 10.720 2.144 
1977 Idem 326 65 
1977 Idem 439 88 
1977 Idem • 95 19 
1977 Idem 2.309 462 
1977 Idem 3.158 632 
1977 Idem . 2.084 417 
1977 L . Fiscal 10.799 2.160 
1977 Urbana 2.606 521 
1977 Idem 702 140 
1977 Idem 311 62 
1977 Rústica 1.684 337 
1977 L . Fiscal 1.155 230 
1977 Rústica 760 152 
1977 Urbana 187 37 
1977 L . Fiscal 1.155 230 
1977 Rend. Trabajo Personal 261 52 
1977 L . Fiscal 3.326 665 
1977 Urbana 1.242 248 
1977 Idem 189 38 
1977 Rend. Trabajo Personal 120 24 
1977 Urbana 398 80 
1977 Idem 194 39 
1977 Rend. Trabajo Personal 120 24 
1977 Urbana 102 20 
1977 Idem 166 33 
1977 Idem 380 76 
1977 Idem 445 89 
1977 Idem 75 15 
1977 Idem 166 33 
1977 ídem lo4 21 
1977 Idem 263 53 
1977 Idem 135 27 
1977 L. Fiscal 867 173 
1977 Urbana 1.960 392 
1977 Idem 3.6 95 739 
1977 Idem 3.590 718 
1977 Idem 2.029 406 
1977 Idem 3.582 716 
1977 Idem 3.580 716 
1977 Idem 1.792 358 
1977 Idem 2 332 466 
1977 Idem 3.003 601 
1977 Idem 1.835 367 
1977 Idem 1.798 360 
1977 Idem 3.547 709 
1977 Rústica 716 143 
1977 Urbana 99 20 
1977 L . Fiscal 728 146 
1977 Idem 7.219 1.444 
Sujeto pasivo Domicilio Ejercicio Concepto Principal Rgos. 
María García Muñiz 
Junta Vecinal 
Enriqueta López Fernández 
Manuel López González 
Jesús Muñiz Beicianos 
Luciano Pintado Fuente 
Agustín Rascón Diez 
Emilia Fernández Osez 
Silverio González Prieto 
Julián Prado Blanco 
Feliciano Prado Reyero 
Juan Manuel Prado Rodríguez 
Josefa Prieto González 
Emilia Rodríguez Mancebo 
Felicidad Sánchez Sánchez 
Carolino Tejerina Rodríguez 
Emiliano Fernández Valladares 
Eugenio Alonso González 
Carmelita Alonso Matorra 
María Ania Penche 
Teófila Callejo Sierra 
Francisco Conde Cossío 
Francisco J. Conde Guerra 
Manuel Diez Rodríguez 
Purificación M. Fdez. París 
Evelio González Miguel 
Doroteo Pérez Allende 
Marcial Rodríguez Juárez 
Manuel Alvarez 
Valentín Alvarez Alonso 
Manuel Blanco González 
Amalia Corral 
Emilia Cuenya Fidalgo 
Antonio Espinosa Rodríguez 
Esteban Fernández Rguez. y 1 
Josefa Fernández Sánchez 
Rosalína Fernández Sánchez 
Amor García 
Manuela García Solares 
Elvira González Rozas 
Juventina Herrero Blanco 
Luciana Herrero Blanco 
Alfredo Lorenzana Fdez. 
Mariano Migueles Baños 
A. Francisco Migueles Pérez 
Eleuterio Morejón Morejón 
Julio Pazos Vázquez 
Nicolasa Prieto Mendaña 
Simón Rodríguez Castro 
J. Feo. Rodríguez Espadas 
Herminio Rodríguez García 
Angel Sánchez Tejerina 
Elias Sánchez Tejerina y 6 
Saturnina Ubon Alvarez 
Benilde Valbuena Sánchez 
Arturo Vázquez Prado y 3 
Jesús Verduras Ramos 
Angeles Fernández González 
Eutimio Fdez. López 
Guadalupe González Alonso 
Concepción Fernández Diez 
Soledad Fernández Fernández 
Hermene Fernández Suárez 
Emilio García García 
Josefa García Llanos 
Manuel González González 
Rosario González Suárez 
Paulino Orejas Suárez 
Francisca Santos Santos 
Tomás Suárez Fernández 
Antonio Aceval 
Jesús Arriti Arbilla 
Comunidad Cordileja 
Puebla de Lillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Renedo de Valdeíuéjar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reyero 
Riaño 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sabero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Salamón 
Idem 
Idem 
Valdelugueros 
Idem 
Idem 
Idttm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdepiélago 
Idem 
Idem 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
i 977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
L- Fiscal 
Urbana 4 
Idem 
Idem 
Idem 
Rústica 
Idem 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L. Fiscal 
Idem 
Idem 
Idem 
Rend. Trabajo Personal 
Idem 
L . Fiscal 
Idem 
Idem 
Idem 
Rend. Trabajo Personal 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L . Fiscal 
Urbana 
L . Fiscal 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rend. Trabajo Personal 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L . Fiscal 
Urbana 
L. Fiscal 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L . Fiscal 
Urbana 
Idem 
Rústica 
Idem 
Urbana 
Idem 
Idem 
Rústica 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
218 
394 
394 
121 
1.577 
256 
378 
242 
192 
682 
514 
264 
154 
612 
152 
763 
508 
667 
126 
762 
381 
750 
369 
762 
347 
728 
92 
750 
59 
88 
442 
73 
62 
1.467 
99 
2.806 
167 
264 
491 
179 
163 
71 
244 
247 
900 
319 
181 
148 
577 
447 
728 
1.131 
297 
227 
70 
99 
867 
449 
662 
638 
696 
57 
243 
75 
660 
449 
392 
418 
520 
621 
1.135 
1.740 
7.314 
44 
79 
79 
24 
315 
51 
76 
48 
38 
136 
103 
53 
31 
122 
30 
153 
102 
133 
25 
152 
76 
150 
74 
152 
69 
146 
18 
150 
12 
18 
88 
15 
12 
293 
20 
561 
33 
53 
98 
36 
33 
14 
49 
49 
180 
64 
36 
30 
115 
89 
146 
226 
59 
45 
14 
20 
173 
90 
132 
128 
139 
11 
49 
15 
132 
90 
78 
84 
104 
124 
227 
348 
1.463 
Sujeto pasivo Domicilio Ejercicio Concepto Principal Rgos. 
Gumersindo Diez Sierra Valdepiélago 
Socorro Fernández Santos Idem 
Carlos González García Idem 
Amador González Morán Idem 
Alicia González Segurado Idem 
leona Idem 
Guiller Menéndez Vázquez Idem 
Ministerio Obras Públicas Idem 
Parroquia Curueño Idem 
A. Rodríguez García Ribas 4 Idem 
Feliea Sierra García Idem 
Ildefonso Sierra Suárez Idem 
Vicente Suárez García Idem 
Carmen Tascón Reyero y 1 Idem 
Fernando Trabanco Idem 
Pedro Corcoba Abanzas Valderrueda 
Serafín Fernández Prado Idem 
Mauro Fernández Recio Idem 
Víctor García Idem 
Antolín Muñoz Escanciano Idem 
Miguel Muñoz Herrero Idem 
Ascensión Rodríguez López Idem 
Angel Espadas Castro Idem 
Jesús Granda Granda y V Idem 
José Manuel Huerta García Idem 
Jefatura Prov. Prod. Animal • Idem 
Raimundo Rodríguez Martínez Idem 
Juan Luis Fernández García Idem 
Cesáreo García Valbuena Idem 
Lorenzana Riaño García Idem 
Francisco García Fernández Idem 
Marina García Miguel Idem 
Trinidad González García Idem 
Nieves Riaño García Idem 
Prudencio Jiménez González Idem 
Eufrasio Aramburu Bedoya Idem 
Feve Idem 
Jefatura Prov. Prod. Vegetal Idem 
Sabina Rodríguez Castro Idem 
Gabriel Diez Rodríguez Vegaquemada 
Argímir. Fernández Cármenes Idem 
Gumersindo González Idem 
Emilia López Perreras Idem 
Tomás Prieto Robles Idem 
Consolación Fernández Glez. Idem 
Apello Rodríguez Idem 
Isidora Rodríguez Río Idem 
Carmen Rodríguez Verduras Idem 
Lorenza Diez Alonso Idem 
Parroquia Mata de la Riba Idem 
Víctor Tascón Fernández Idem 
María Alvarez Hera y 3 Idem 
Arselín Gutiérrez y 1 Idem 
Sagrario Grrez. Baro Idem 
Eudisia López Idem 
M. Paz López Perreras Idem 
Leoncio López Reguera Idem 
Modesta Llamazares Valle Idem 
Fernando Martínez Idem 
Pedro Martínez y 3 Idem 
César Martínez Rodríguez Idem 
Julio Guil Revuelta Rascón Idem 
Teodulio Rodríguez Idem 
Domicio Rodríguez Sampedro Idem 
Victorino Sánchez García Idem 
Epigmenio Valbuena Glez. 4 Idem 
1977 Rústica 570 
1977 Urbana 68 
1977 Idem 220 
1977 Rústica 528 
1977 Urbana. 112 
1977 Idem 25 
1977 Idem 1.432 
1977 Idem 12 
1977 Idem 1.727 
1977 Idem 1.558 
1977 Idem 186 
1977 L . Fiscal 793 
1977 Urbana 81 
1977 Idem * 630 
1977 Idem 1.686 
1977 Idem 1.419 
1977 L . Fiscal 577 
1977 Urbana 574 
1977 Idem 57 
1977 L . Fiscal 577 
1977 Idem 2.310 
1977 Idem 762 
1977 Urbana 599 
1977 Idem 1.890 
1977 Idem 970 
1977 Idem 18 
1977 Idem 247 
1977 Idem 142 
1977 Rústica 1.132 
1977 Urbana 599 
1977 Idem 117 
1977 Idem 92 
1977 Idem 203 
1977 Idem 332 
1977 Rend. Trabajo Personal 244 
1977 Urbana 60 
1977 Idem 14 
1977 Idem 25 
1977 Idem 125 
1977 Idem 550 
1977 Idem 293 
1977 Rústica 568 
1977 Urbana 192 
1977 Idem • 101 
1977 Idem 80 
1977 Idem 66 
1977 Idem 115 
1977 Idem 3.582 
1977 Idem 1.137 
1977 Idem 389 
1977 Idem 139 
1977 Idem 115 
1977 Idem 322 
1977 Idem 270 
1977 Idem 253 
1977 Idem 275 
1977 Idem 467 
1977 Idem 335 
1977 Idem 341 
1977 Idem 454 
1977 Idem 128 
1977 L . Fiscal 381 
1977 Urbana 462 
1977 L . Fiscal 2.177 
1977 Rústica 718 
1977 Urbana 748 
Cistiernar25 de febrero de 1978.—El Recaudador del Estado, Vicente Alonso García.-
Servicio. 
•V.c B.0: E l Jefe del 
1349 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por D.a María Uría Juárez, actuando 
en su propio nombre, se ha solicitado 
licencia municipal para la instalación 
y puesta en funcionamiento de Dro-
guería-Perfumería, con emplazamiento 
en Gómez Núñez, núm. 35. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 30 de marzo de 1978.— 
El Alcalde aceta!., Manuel-Angel Fer-
nández Arias. 
1682, Núm. 642.—460 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINAEIOS 
Ejercicio 1978. Plazo 15 días 
Congosto 1615 
Maraña 1636 
Fresnedo 1681 
Truchas 1685 
Castrillo de Cabrera 1707 
Bustillo del Páramo 1727 
CUENTAS 
Palacios del Sil. Cuenta general del 
presupuesto ordinario y la de admi-
nistración del patrimonio, relativas 
al año 1977.—15 días y 8 más. 1655 
Truchas, Cuenta general del presu-
puesto municipal ordinario y la de 
admininistración y patrimonio, así 
como la de valores independientes 
y auxiliares del presupuesto, corres-
pondientes, al ejercicio de 1977.— 
15 días y 8 más. 1685 
Garrafe de Torio, Cuenta general del 
presupuesto ordinario, así como la 
de administración del patrimonio, 
correspondientes al ejercicio de 1977. 
15 días y 8 más. 1710 
Villaturiel, Cuenta general del presu-
puesto ordinario y la de administra-
ción del patrimonio, correspondien-
tes al ejercicio de 1977.—15 días y 
8 más. 1762 
Castrillo de Cabrera, Cuenta general 
del presupuesto, la de administra-
ción y patrimonio y la de valores 
independientes y auxiliares con to-
dos sus justificantes, correspondien-
tes al pasado ejercicio de 1977.— 
15 días y 8 más. 1707 
Laguna Dalga, Cuentas de presupues-
to, patrimonio, valores y caudales, 
relativas al ejercicio de 1977.—15 
días y 8 más. 1729 
Santovenia de la Valdoncina, Cuentas 
generales del presupuesto ordinario 
y del patrimonio, del año 1977.—15 
días y 8 más. 1725 
PADRONES 
Palacios del Sil, Padrón de vehículos 
de motor para 1978, así como el pa-
drón de beneficencia municipal.— 
15 días. 1655 
Truchas, Padrones de arbitrios munici-
pales sobre tránsito de ganados 
techados de paja y puertas que abren 
al exterior.--15 días. 1685 
Valverde Enrique, Padrón de arbitrios 
sobre desagüe de canalones y trán-
sito de ganados por la vía pública. 
15 días. 1711 
ORDENANZAS 
Gordoncillo, Ordenanzas: General de 
contribuciones c especiales y la del 
impuesto municipal sobre gastos 
suntuarios.—15 días. 1658 
Truchas, Ordenanza fiscal del impues-
to sobre gastos suntuarios.—15 días, 
1685 
Magaz de Cepeda, Ordenanza fiscal 
del impuesto municipal sobre gastos 
suntuarios.—15 días hábiles. 1726 
Vilíaobispo de Otero, Ordenanza del 
impuesto municipal sobre gastos 
suntuarios.—15 días hábiles. 1723 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Castrocantrigo 
ANUNCIO DE SUBASTA DE MADERAS 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios, se anuncia la enajenación en 
pública subasta del aprovechamiento 
de maderas de pino pinaster en el mon-
te «El Villar», de la pertenencia de este 
pueblo de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
Especie: pino pinaster; número de 
pies marcados: 6 420; volumen aproxi-
mado: 1.314 metros cúbicos; volumen 
leñoso: 800 estéreos; precio base de 
licitación: 913.230 pesetas; precio ín-
dice: 1.141.538 pesetas; garantía provi-
sional: 27.397 pesetas; hora del acto: 
a las once horas de la mañana, en la 
Casa Concejo. 
" La garantía definitiva ascenderá al 
6 % del precio de adjudicación. 
El que resulte rematante, estará obli-
gado al pago del importe del presente 
anuncio y de los gastos de obtención 
de autorización de corta obtenida por 
i a Junta propietaria. 
En la ejecución del aprovechamien-
to, deberá sujetarse el rematante, en 
la parte técnica, al pliego de condicip-
nes especial para aprovechamientos 
maderables, publicado por ICONA en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero 123 de fecha 31 de mayo de 1975. 
El acto de apertura de plicas, ten-
drá lugar al día siguiente de haber 
transcurrido veinte días hábiles con-
tados a partir del siguiente en que 
aparezca la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL, siempre que 
tal día no sea inhábil, en cuyo caso se 
celebrará al día siguiente. La presen-
tación de las plicas finalizará a las 
trece horas del día hábil anterior al 
de la celebración de la subasta. 
A las plicas de proposición se uni-
rán, en sobre aparte, el justificante 
de haber hecho el depósito de la fian-
za provisional, una declaración de no 
estar incurso en las incapacidades e 
incompatibilidades que señalan los 
artículos 4.° y 5° del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales, los documentos que le facul-
ten para asistir a la subasta en re-
presentación de tercero y el justifi-
cante de estar al corriente del pago 
de la Licencia Fiscal del Impuesto 
Industrial en el correspondiente epí-
grafe. 
Las plicas se ajustarán al siguiente 
MODELO DE PROPOSICION 
"Don de ..: años de edad, 
con Documento Nacional de Identi-
dad número , natural de ......... 
y residente en calle nú-
mero (en representación de 
lo cual acredita con ,....) 
al corriente de la Tarifa Fiscal del 
Impuesto de Industria, epígrafe , 
conociendo las condiciones del aprove-
chamiento,que me comprometo a cum-
plir, en relación con la subasta del 
aprovechamiento de maderas anun-
ciado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de fecha en el monte 
«El Villar», del pueblo de Caslrocon-
trigo, ofrezco la cantidad de (en 
letra y en número) pesetas. 
Fecha y firma del interesado." 
Si esta primera subasta resultara 
desierta, por falta de licitadores o 
por anulación válida, se celebrará una 
segunda a los ocho días hábiles a la 
misma hora y bajo las mismas con-
diciones. 
La corta de los pies marcados se 
realizará a hecho y en el plazo de dos 
meses a partir de la adjudicación defi-
nitiva del aprovechamiento; pudiendo 
realizarse la saca a lo largo de todo el 
año 1978, finalizando el día 31 de di-
ciembre. Los trabajos se compaginarán 
con los de limpieza mecánica de los 
cortafuegos que se han de realizar en 
las zonas señaladas, de manera que 
no impidan la marcha normal de las 
máquinas. 
El aprovechamiento tiene la califica-
ción de «a riesgo y ventura» del rema-
8 
tante, no admitiéndose reclamaciones 
sobre el volumen o peso extraídos. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
Castrocontrigo, 27 de marzo de 1978, 
E l Presidente, Balbino Fernández. 
1646 Num. 649—2.100 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
P R E S U P U E S T O S ORDINARIOS 
Ejercicio 1978. Plazo 15 días 
Noga rejas 1645 
Acebes del Páramo 
Antoñanes del Páramo 
Bastillo del Páramo 
Crisuela del Páramo 
Matalobos del Páramo 
La Milla del Páramo 
San Pedro de Pegas 1727 
Reliegos 1728 
Azares del Páramo 1763 
ORDENANZAS 
Velilla de los Oteros, Ordenanzas de 
prestación personal y de transportes 
y la de administración del patrimo-
nio.—15 días. 1547 
CUENTAS 
Nogarejas, Liquidación del presupues-
to ordinario correspondiente al ejer-
cicio de 1977, cuenta de valores in-
dependientes y auxiliares, etc.— 
15 días y 8 más. 1645 
Reliegos, Liquidación del presupuesto 
ordinario de 1977.—15 días hábiles. 
1728 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el núm. 100 de 1978, 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a dieciocho de marzo de rail 
novecientos setenta y ocho.—Vis-
tos por el Iltmo. Sr. D. Fernando Be-
rrueta y Carraffa, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Banco Pastor, S. A,, representado 
por el Procurador D. Emilio Alvarez 
Prida Carrillo y dirigido por el Le-
trado D. José María Suárez Gonzá-
lez, contra D. José Ramón Ortiz 
Ortiz y D.a María de la Fuencisla 
Roca de Togores y Rodríguez de 
Mesa que por su incomparecen-
cia ha sido declarado en rebeldía, 
sobre reclamación de ciento vein-
titrés mil ciento doce pesetas con 
cuarenta y cinco céntimos de prin-
cipal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. José Ramón Ortiz Qrtiz y doña 
María de la Fuencisla Roca de To-
gores y Rodríguez de Mesa: y con 
su producto pago total al ejecutan-
te Banco Pastor, S. A., de las 
ciento veintitrés mil trescientas 
doce pesetas con cuarenta y cinco 
céntimos reclamadas, intereses de 
esa suma al cuatro por ciento anual 
desde intereses pactados y las 
costas del procedimiento a cuyo 
pago condeno a dicho demandado 
que por su rebeldía se notificará la 
sentencia en la forma prevista por 
la Ley.—Así por esta mi sentencia, 
juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo>. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en la ciudad de León, a 
veintiuno de marzo de mil nove-
cientos setenta y ocho.—Juan Ala-
dino Fernández. 
1712 Núm. 637—1.220 ptas. 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 307 de 1977, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a quince de marzo de mil 
novecientos setenta y ocho. Vis-
tos por el limo. Sr. D. Gregorio Ga-
lindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Andrés Muñoz Bernal, S. A., repre-
sentado por el Procurador D. Emilio 
Alvarez-Prida Carrillo, y dirigido 
por el Letrado D. Urbano González 
Santos, contra D. Nicolás Rivero de 
Prado, que por su incomparecencia 
ha sido declarado en rebeldía, so-
bre reclamación de doscientas 
treinta y nueve mil cuatrocientas 
treinta pesetas de principal, intere-
ses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Nicolás Rivero de Prado y con 
su producto pago total al ejecutante 
D. Andrés Muñoz Bernal, S. A., de 
las doscientas treinta y nueve mil 
cuatrocientas treinta pesetas recla-
madas, intereses de esa suma al 
cuatro por ciento anual desde inter-
posición demanda y las costas del 
procedimiento a cuyo pago conde-
no a dicho demandado que por su 
rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley. Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido 
el presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en la ciudad de León, a 
diecisiete de marzo de mil nove-
cientos setenta y ocho.—Juan Ala-
dino Fernández. 
1713 Núm. 638.-1.140 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Villapadierna, Palacios y Quinta-
nilla de Rueda 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los partícipes de la Comu-
nidad de Regantes de Villapadierna, 
Palacios y Quintanilla de Rueda, en la 
Casa Concejo de Villapadierna, el día 
16 de abril del corriente año, a las 
tres de la tarde en primera convocato-
ria y a las cuatro de la tarde en segun-
da convocatoria, para tratar del si-
guiente: 
ORDEN DEL DIA 
1.° —Fijar el presupuesto de obras a 
realizar en el ejercicio del año 1978. 
2 ° ~ Fijar el jornal que ha de perci-
bir un obrero por día de trabajo, asi 
como lo que se ha de abonar el metro 
lineal por la limpia de las madrices. 
3.°—Ruegos y preguntas. 
Villapadierna, 13 de marzo de 1978. 
El Presidente de la Comunidad de Re-
gantes, Leónides Fernández 
1722 Núm. 652.-480 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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